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Installation Effects and Possibility of Blue LED Lights for Crime Prevention
Yuri IKEMOTO, Akiko KONDO, Kohji YAMAMOTO and Koichi MINO
ABSTRACT
An increasing number of blue lights have been set up in recent years with the expected
effect of crime prevention. However, blue lights often have a problem with visibility. Therefore,
a lot of power is necessary to ensure illumination. This is not economical and is not good for the
environment. We are achieving an effect by setting up blue LED lights for crime prevention
with the Tokushima Prefectural Police. An evaluation of residents showed good results for
visibility, impressions and acceptability.
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